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Notat  skal  ses  i  sammenhæng med  Regeringens  og Dansk  Folkepartis Handlingsplan  ”En  ny  fremtid  for 
dansk fiskeri og akvakultur” (2006), hvor ”Det overordnede mål ved fastlæggelsen af fiskeripolitikken er 
at  skabe  rammerne  for  det  størst  mulige  vedvarende  udbytte  af  den  danske  fiskeri‐  og 
akvakultursektor under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtig produktion1”.  
I  Regeringens  og  Dansk  Folkepartis  plan  ”Grøn  vækst”  (2009)  introduceres  indførelsen  af  Individuelt 
Omsættelige  Kvoter  (IOK)  på  kvælstof  i  landbruget,  som  en  af  mulighederne  for  at  begrænse 
kvælstofudledningen.  Da  akvakulturerhvervet  også  udleder  kvælstof  er  det  derfor  relevant,  at  vurdere 
konsekvenserne af at  indføre denne  regulering  i akvakultursektoren.    Introduktion af en ny  regulering er 
interessant  fordi,  det  rigtige  design  af  en  regulering  kan  understøtte  en  udvikling,  der  øger  væksten 
samtidig med at udledningen af kvælstof reduceres, eksempelvis ved indførelse af ny teknologi.  
Formålet  med  dette  notat  er,  at  belyse  effekten  af  at  indføre  individuelt  omsættelige  kvoter  (IOK)  på 
kvælstof  i  akvakultursektoren.  Der  ses  på  introduktion  af  IOK  alene  i  akvakultursektoren.  Dvs.  det 
forudsættes,  at  opdrættere  alene  kan  handle  kvælstofkvoter  med  hinanden,  ikke  med  andre  udledere 
eksempelvis  landmænd. Denne forudsætning er  introduceret som følge af, at det  indenfor den skitserede 
tidsfrist  ikke  er  muligt  for  Fødevareøkonomisk  Institut  at  analysere  alle  udledere.  Ud  fra  en 
samfundsøkonomisk  betragtning  er  det  mest  optimale  IOK  system  et,  hvor  alle  udledere  kan  handle 
kvælstofkvote med hinanden  (opdrættere,  landmænd,  andre). Da  kvælstofudledningen  fra  akvakultur er 
meget  lille  i  forhold  til  andre  erhverv,  vil  et  IOK  system,  der  omfatter  alle  udledere,  have  helt  andre 
konsekvenser, end dem der identificeres i denne analyse.  
Først  opstilles  nøgletal  for  akvakultursektoren  og  disse  beskrives.  I  afsnit  3  opstilles  de  generelle 
reguleringsmekanismer,  som  kan  anvendes  til  at  sikre  en  effektiv  regulering  af  en  sektor,  der  udleder 
kvælstof og  individuelle omsættelige kvoter behandles kort  teoretisk  i  forhold  til en konkret  indførelse  i 
akvakultursektoren.  I  afsnit  4  gennemgås  et  marked  for  kvælstofkvoter  i  akvakultursektoren,  hvor  der 
beregnes  en  pris  for  udledningen  af  kvælstof  efter  den  såkaldte  skyggeprismetode.  I  afsnit  5  beskrives 













akvakulturanlæg  var  i  alt  på  43.905  tons,  hvoraf  fisk  produceret  til  konsum  udgjorde  80 %. Anlæggene 
havde et samlet bruttoudbytte (omsætning) på 1.045 mio. kr., mens nettooverskuddet udgjorde 217 mio. 
kr. Den samlede værditilvækst2 for erhvervet var på 260 mio. kr. og antallet af fuldtidsbeskæftigede var på 
521.  Anlæg  som  ikke  indgår  i  Regnskabsstatistik  for  akvakultur  2007  er  ikke  inddraget  i  de  videre 

























Almindelige dambrug  234  26.153  509.468 118.604 137.828  325  424
Modeldambrug type 1  14  2.022  35.537 5.858 7.588  26  292
Modeldambrug type 3  10  4.357  85.143 22.671 30.345  57  535
FREA anlæg1  4  83  12 
Ålebrug  8  1.874  117.960 35.023 39.502  18  2.195
Havbrug  20  8.094  269.616 26.851 34.388  57  606
Indpumpningsanlæg1  2  255  4 
Muslinger  11  1.066  8.859 3.100 4.342  22  197







Almindelige dambrug opstemmer og  indtager vand  fra nærliggende åer, hvorefter vandet  ledes  igennem 
anlægget. Anlæggene består som hovedregel af kanaler og damme af jord, mens rensningen af vandet sker 
ved  bundfældning,  inden  vandet  ledes  tilbage  i  åen.  For  disse  dambrug  eksisterer  der  oplysninger  om 
produktion, foderforbrug samt udledning af N og P hos MST, hvorfor disse inddrages i analysen.   
 
Modeldambrug  type  1  består  ofte  af  nybyggede  beton‐damme  og  kanaler. Anlæggene  indtager mindre 
vand  fra  åer end  almindelige dambrug, da  vandet  recirkuleres. Areal og  volumen  i  anlæggene er derfor 
mindre, og vandet renses mere før udledning end i almindelige dambrug. Foderkvoten for disse anlæg kan 







hos MST, hvorfor disse  inddrages  i analysen. Modeldambrug  type 1 har den  fordel, at en omlægning  fra 
almindeligt dambrug til type 1 ikke kræver så store investeringer, som etablering af et modeldambrug type 
3.  Da  vise  typer  af  produktion,  som  æg,  yngel  og  økologiske  fisk,  kræver  en  stor  udskiftning  og 
gennemstrømning af  frisk vand kan  type 1 dambrug være et alternativ,  som er miljømæssigt bedre end 
almindelige dambrug.  
 
Modeldambrug  type  3  er  nybyggede  beton‐anlæg  med  indtag  af  grundvand.  Vandet  recirkuleres  i 















dambrugene, og der er  registreret  foderkvote, produktion og en  teoretisk udledning af både N og P hos 
MST. Næsten  alle danske havbrug  ligger  så nær  ved  kysten,  at de  indgår  i  et  afstrømningsområde med 
mulighed  for  at  handle  N  med  dambrug  i  samme  område.  Havbrugene  indgår  imidlertid  ikke  i 
konsekvensvurderingen, da de  geografisk  er placeret  i  afstrømningsområder, hvor der  ikke  er dambrug. 
Yderligere betragtes de  interne handelsmuligheder mellem havbrug som værende yderst begrænsede, da 









Muslingeanlæg  er  heller  ikke  en  del  af  denne  analyse,  hvilket  skyldes,  at  der  ikke  er  tilstrækkelige 


























I de økonomiske beregninger opdeles dambrugene  i anlæg, der producerer  fisk  til konsum, og anlæg der 
producerer æg, yngel, udsætning m.m. Opdelingen skyldes, at der primært forventes vækst i de anlæg, der 
hovedsageligt producerer fisk til konsum, samt en forventning om, at den øgede kapacitet primært vil bestå 
af modeldambrug  type  3.  I  sektoren  er  der  en  naturlig  arbejdsdeling mellem  anlæg,  der  producerer  til 
konsum,  og  anlæg  der  producerer æg  og  yngel. Anlæg,  der  producerer mere  end  50 %  fisk  til  konsum 
beregnet ud fra den producerede mængde, klassificeres som konsumanlæg. Under andre anlæg hører også 
økologiske anlæg, og anlæg der producerer andre arter end regnbueørred. Efter denne opdeling reduceres 
det  samlede  antal  anlæg,  der  inddrages  i  den  økonomiske  analyse  fra  257  anlæg  til  172  anlæg.  Af 
diskretionshensyn  vil det  ikke  være muligt  at præsentere  tal  for økonomien  for  afstrømningsområderne 
Horsens  fjord, Nordlige Kattegat og Skagerrak, Vidå‐Kruså  samt Mariager  fjord. Enten  fordi der er  for  få 
anlæg, eller fordi anlæggene ejes af en enkelt eller to virksomheder.  
 
De  økonomiske  nøgletal  fordelt  på  afstrømningsområder  er  præsenteret  i  tabel  2.3.  Produktionen  i  de 
udvalgte 172 anlæg var 26.773 tons  i 2007, svarende til 82 % af den samlede producerede mængde fisk  i 
dambrugene. Bruttoudbyttet udgjorde 500 mio. kr., mens nettooverskuddet var 140 mio. kr. Vadehavet var 
det  afstrømningsområder,  der  havde  den  største  produktion  på  8.714  tons,  svarende  til  33  %  af  den 





















Nissum fjord  12 1.644 33.215 8.771  2.357
Randers fjord  14 1.870 37.157 12.055  4.490
Lillebælt/Jylland  22 2.971 52.725 12.116  4.403
Vadehavet  34 8.714 162.096 50.951  23.465
Ringkøbing fjord  41 6.189 112.109 28.302  7.251
Limfjorden  38 4.223 77.718 21.303  6.056
Andre  11 1.162 24.591 6.303  53







Den  teoretisk beregnede udledning er baseret på anlæggets  forbrug af  foder samt renseforanstaltninger. 
Typisk  overvurderes  den  teoretiske  beregnede  udledning  (DMU  2008)  i  forhold  til  den  faktisk  målte 










årene,  svarende  til  3  %  af  produktionen.  Anlæg  med  negativ  udledning  beregnes  som  gennemsnittet. 














Anlægstyper  Teoretisk N  Målt N  Teoretisk P  Målt P 
Almindelige dambrug  36,1  26,2  2,9  2,2 
Model type 1  36,0  23,1  2,8  1,7 
Model type 3  30,8  19,0  2,3  1,2 
Alle anlæg  35,3  25,0  2,8  2,0 
Kilde: Beregninger fra Fødevareøkonomisk Institut. 
 












meget  slam m.m.  der  ledes med  vandet  ind  i  anlæggene.  Yderligere  kan  indtaget  af  vand medføre,  at 
mængden af både P og N ændres, samt have den uheldige konsekvens, at det opsamlede slam indeholder 
uønskede  stoffer  såsom  tungmetaller.  Hvis  eksempelvis  grænseværdierne  for  kadmium  og  nikkel 









mængde  af N på 1.000  tons, mens den målte mængde N udgjorde 700  tons.  Tilsvarende udgjorde den 
teoretiske mængde af P i alt 79 tons, mens den målte mængde udgjorde 56 tons.    
Tabel 2.5. Udledning af N og P i kg. fordelt på anlægstyper 
Anlægstyper  Teoretisk N  Målt N  Teoretisk P  Målt P 
Konsum  823.085 561.300 63.682  43.962
Yngel og andet, ikke‐kommercielle  178.205 138.172 14.933  12.226
Dambrug i alt  1.001.290 699.472 78.615  56.188
Havbrug  297.451 297.451* 31.923  31.923*
















Tabel  3.1  giver  en  oversigt  over  de  forskellige  reguleringsmekanismers  antagelser  og  effekter. Det  skal 






















































Skatter  kan  sikre  samfundsøkonomisk  effektivitet,  hvor  de  mest  effektive  overlever  i  erhvervet.  Dette 
kræver,  at  skatteraten  fastlægges  korrekt. Hvis  dette  gøres,  vil  alle  stå  overfor  samme  omkostning  ved 
forurening. Denne omkostning er lig skatteraten, og dermed sikres samfundsøkonomisk effektivitet. Skatter 
rummer  imidlertid  et  fordelingsproblem. Ved  skatter  er  det  udlederen  af N,  der  betaler  for  forurening. 
Dette  kan  være  fordelingspolitisk  uacceptabelt,  da  det  pålægger  udleder  og  forbrugere  ekstra 
omkostninger.  Med  hensyn  til  informationskrav  er  disse  små  ved  skatter.  Den  korrekte  skatterate  kan 
fastlægges ved et minimum af information. 
Omsættelige kvoter sikrer også et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt resultat. Dette skyldes, at handel 
med  kvoter  vil  fortsætte  indtil,  udlederne  står  overfor  samme  omkostning  ved  at  forurene.  De 
fordelingsmæssige  implikationer  af  omsættelige  N‐kvoter  vil  afhænge  af,  hvorledes  kvoterne  fordeles 
initialt. Her  kunne man  tænke  sig  to  systemer.  For  det  første  kunne  staten  bortauktionere  kvoterne  til 
højest bydende. Da  indehaverne af kvoterne kan sælge dem  igen, er der fordelingsmæssig neutralitet ved 
bortauktionering.  For  det  andet  kan  man  give  kvoterne  gratis  til  udlederen.  Da  udlederne  kan  sælge 
kvoterne, gives der i princippet et tilskud. Det er kun første generation af udlederne, der tildeles kvoterne, 
som  får  gevinsten  ved  denne  metode.  Anden  generation  skal  betale  kvoteprisen  ved  at  forurene. 
Omsættelige kvoter stiller minimale informationskrav, da man kun behøver information til at fastlægge en 
total kvote, som skal fordeles mellem udlederne. 
Offentlige  tilskud  til  at  reducere  forurening  kan  også  sikre  samfundsøkonomisk  effektivitet.  Hvis 
subsidieraten fastlægges korrekt og er identisk mellem N udlederne sikres, at omkostningerne er identiske 
mellem  aktører.  Skatter  på  forurening  og  tilskud  til  forureningsreduktion  giver  således  samme 
samfundsøkonomiske  resultat.  De  fordelingsmæssige  implikationer  er  imidlertid  forskellige.  Ved  skatter 
tilfalder  skatterevenuet  staten, mens udlederne  får et beløb  svarende  til  skatteprovenuet  ved offentlige 
tilskud. 
Ikke‐omsættelige  kvoter  sikrer  kun  i  specielle  tilfælde  samfundsøkonomisk  effektivitet.  En 
samfundsøkonomisk hensigtsmæssig  fordeling  af  kvoter  kræver,  at omkostningerne  er  identiske mellem 
udlederne. Ved omsættelige kvoter sikrer handel med kvoter dette. Hvis kvoterne ikke kan handles, må den 
regulerende  myndighed  sætte  kvoterne  direkte  således,  at  omkostningerne  er  ens.  Dette  stiller  store 
informationskrav, da omkostningerne for hver enkelt af udlederne skal kendes. Dette er urealistisk, og ikke‐
omsættelige  kvoter  sikrer  kun  i  specielle  tilfælde  samfundsøkonomisk  effektivitet.  Angående  fordeling 
ændres denne ikke ved ikke‐omsættelig kvoter, og er den samme som i tilfældet uden regulering. 
Totale kvoter  sikrer  ikke  samfundsøkonomisk effektivitet. Ved  totale kvoter  fastlægges en  total mængde 
udledt  N  i  en  region.  Dette  sikrer  ikke,  at  omkostningerne  er  ens  mellem  agenter.  Derudover  øges 
omkostningerne  for  udlederne,  da  et  kapløb  startes,  om  at  få  så  stor  en  andel  af  kvoten  som  muligt. 
Ligesom  ved  ikke‐omsættelige  kvoter  har  totale  kvoter  ingen  fordelingsmæssige  implikationer,  da 
ressourcefordelingen uden regulering fastholdes.  
I regionale råd, bliver udlederne enige om en fordeling af en total udledningskvote.  Dette kan i princippet 
sikre  effektivitet, men  dette  er  dog  tvivlsomt. Ofte  vil  det  være  forbundet med  store  omkostninger  for 








resultat.  De  fordelingsmæssige  implikationer  af  omsættelige  kvoter  er  også  attraktive.  Enten  sikres 
fordelingsmæssig  neutralitet  med  kvoter,  eller  også  har  første  generations  udlederne  et  provenu  ved 




Ved  indførelse  af  en  IOK‐regulering  på N  sættes  der  i  princippet  en  pris  på N‐kvoten. Derved  kommer 
kvoten til at optræde som et kapitalgode på linje med andre aktiver som bygninger og anlæg m.v. Tidligere 
har  dette  kapitalgode  i  akvakultursektoren  været  identisk med  foderkvoten,  uden  at  der  dog  findes  en 
officiel  registrering af priserne  for de handlede  foderkvoter. Det er derfor  ikke muligt ud  fra de opgjorte 
aktiver i regnskabsstatistikken at opgøre, hvad der er fysiske anlægsaktiver, og hvad der er foderkvote.  


















ydermere  det  potentielle  antal  købere  og  sælgere  inden  for  mindre  afstrømningsområder.  Dermed 
begrænses de individuelle handelsmuligheder for dambrugerne.  




en  række  andre  forhold,  som  har  indflydelse  på  den  endelige  prisfastsættelse. Dette  inkluderer  blandt 
andet, mulighederne  for  at  udvide  udledningen  i  netop  den  recipient,  som  dambruget  støder  op  til  og 
andre produktions muligheder og begrænsninger ved tilkøb af kvote.  
Der kan ikke tales om et jævnligt stort udbud og gennemsigtighed på markedet, da akvakultursektoren kun 
udgør  1  %  af  den  samlede  udledning,  og  at  handlen  yderligere  begrænses  af  afstrømningsområder  og 
lovgivning  for vandmiljøet. Yderligere vil det  formentlig være svært at gennemføre handler uden ekstern 
rådgivning, hvilket  kan medføre  transaktionsomkostninger. Handlen med N‐kvoter på dambrugsområdet 
skal derfor ses  i et bredere perspektiv, hvor en  række andre  faktorer har en vigtig og  til  tider afgørende 
indflydelse på adfærden. 
På trods af at forudsætningerne for indførelse af et optimalt IOK system ikke er til stede, vil en omlægning 
af  reguleringen  fra  de  nuværende  input  baserede  foderkvoter  til  et  output  baseret  IOK  system  på  N 
alligevel  have  nogle  væsentlige  fordele.  Dette  skyldes,  at  der  kommer  mere  fokus  på  at  begrænse  N‐
udledningen, idet N vil være den faktor, der begrænser produktionen. Dette vil alt andet lige sikre en bedre 
udnyttelse af N til fordel for de producenter der udnytter N bedst. Selvom udledningen af N fastholdes på 








kompensation, hvis det skal være mere rentabelt  ikke at opdrætte  i ét år. Skyggeprisen  identificeres både 
med det eksisterende kapitalapparat  (skyggeprisen på kort sigt, hvor det  ikke er nødvendigt  for køber at 
nyinvestere for at forøge produktionen), og ændret kapitalapparat via nyinvesteringer, således køber kan 





















Anlægstype  Teoretisk N Målt N Teoretisk N  Målt N
Almindelige dambrug  109 148 103  144
Model 1  64 100 71  118
Model 3  162 259 150  246
I alt  113 158 107  156
Kilde: Beregninger fra Fødevareøkonomisk Institut. 
 








til  479  tons  N,  eller  58  %  af  konsumanlæggenes  samlede N‐udledning.  Hvis  leasingprisen  beregnet  for 
almindelige dambrug på 103 kr. pr. kg. N anvendes som grænse, vil 63 almindelige dambrug  lease deres 





have  denne  levetid.  Handelsprisen  på  kvoten  burde  således  være  20  gange  leasingprisen.  Det  er  dog 
nødvendigt at diskontere,  idet en krone  i dag  ikke nødvendigvis har samme værdi om tyve år. Der er her 
anvendt  en  7  %  diskonteringsrate.  Sættes  denne  højere,  påvirkes  priserne  i  nedadgående  retning,  og 
omvendt.  Det  bør  endvidere  bemærkes,  at  handelspriserne  er  beregnet  på  grundlag  af 







Anlægstype  Teoretisk N Målt N Teoretisk N  Målt N
Almindelige dambrug  1.155 1.572 1.088  1.529
Model 1  680 1.063 751  1.252
Model 3  1.718 2.747 1.591  2.611
I alt  1.199 1.678 1.138  1.653
Kilde: Beregninger fra Fødevareøkonomisk Institut. 
 
Det  skal påpeges, at de viste priser er beregnet, og at der derfor  sagtens kan handles  for andre priser  i 







lavere,  da  investeringer  i  nye  anlæg  reducerer  det mulige  overskud.  I  det  følgende  inddrages  de  faste 
omkostninger i beregningerne. Yderligere forudsættes det, at tilkøb af kvoter kun kan foregå, hvis anlægget 
omlægges  til  et  anlæg  svarende  til  et modeldambrug  type  3.  Investeringen  i  nye  anlægsaktiver  ved  en 
omlægning til modeldambrug type 3 er beregnet på baggrund af et gennemsnit af de materielle aktiver på 
de nuværende modeldambrug type 3. Gennemsnittet af de materielle aktiver er beregnet til 25.000 kr. pr. 




Anlægstype  Teoretisk N Målt N Teoretisk N  Målt N
Almindelige dambrug  4 6 1  1
Model 1  ‐35 ‐55 ‐26  ‐43
Model 3  74 119 68  111














Anlægstype  Teoretisk Målt Teoretisk  Målt
Almindelige dambrug  42 64 11  11
Model 1  ‐371 ‐583 ‐275  ‐456
Model 3  784 1.261 720  1.176




dambrugets  produktionsværdi  anbefales  sat  til  mellem  12.000  til  15.000  kr.  pr.  ton  foder.  Revisorer 


















type  3. De nye  aktiver beregnes  som  tidligere  nævnt på  baggrund  af  et  gennemsnit  af de  eksisterende 
modeldambrug type 3’s materielle aktiver. I beregningen forudsættes en levetid på anlægget på 20 år og en 
årlig rente på 7 %. Beregningen af nye aktiver skal også ses  i  lyset af, at der  i regnskabsstatistikken  indgår 



















5)  (Markeds‐scenario + 200  tons): Fordeling af  initialkvote ud  fra  teoretisk mængde, givet at almindelige 
anlæg med en rentabilitet over 4 % overlever. Den resterende kvote + 200 tons N overføres til produktion i 
nye modeldambrug  type 3. Den  samlede  teoretiske udledning  fra dambrugene er  i dette  scenario 1.200 
tons N, hvilket svarer  til halvdelen af de 2.400  tons N, som er målet  for den samlede udledning af N  fra 
akvakultursektoren  i Regeringens og Dansk Folkepartis Handlingsplan ”En ny  fremtid  for dansk  fiskeri og 
akvakultur” (2006). Den halvdel forudsættes anvendt i havbrug. 
6) (Markeds‐scenario, 1.200 tons): Fordeling af initialkvote ud fra målt mængde, givet at almindelige anlæg 
med  en  rentabilitet  over  4  %  overlever.  Den  resterende  kvote,  samt  en  mængde  N  svarende  til,  at 
dambrugene samlet set udleder 1.200 tons målt N overføres til produktion i nye modeldambrug type 3.  




ved  en  uændret  struktur  i  sektoren.  For  de  enkelte  scenarier  beregnes  produktion,  værditilvækst, 
bruttooverskud  samt  rentabilitet.  For  scenarierne  udregnes  også  de  gennemsnitspriser,  der  vil  sikre  en 

































Uændret      26.773  139.800 67.150 8.099 1 
Scenario 1  Teoretisk  Marked  28.931  195.604 121.848 10.820 2  126  67
Scenario 2  Målt  Marked  30.933  209.336 130.700 9.048 1  120  63
Scenario 3   Teoretisk  Model 3  30.679  209.110 134.702 ‐13.826 ‐2  86  48
Scenario 4  Målt  Model 3  33.906  231.242 148.968 ‐16.683 ‐3  85  47
Scenario 5  Teoretisk 
Marked + 
200 N  36.393  246.788 154.842 27.932 3  162  89
Scenario 6  Målt 
Marked 
(1.200 N)  56.370  383.811 243.169 73.740 6  259  145
Scenario 7  Målt 
Model 3 







af N på baggrund af  Type af scenarie  Teoretisk N  Målt N  Teoretisk P  Målt P 
Uændret 
   
823.085 561.300 63.682  43.962
Scenario 1  Teoretisk  Marked  823.085 532.329 62.009  38.440
Scenario 2  Målt  Marked  869.739 561.300 65.499  40.496
Scenario 3   Teoretisk  Model 3  823.085 508.926 60.768  35.101
Scenario 4  Målt  Model 3  907.951 561.300 67.074  38.742
Scenario 5  Teoretisk  Marked + 200  1.023.085 656.168 76.855  47.036
Scenario 6  Målt  Marked (1.200 N)  1.669.800 1.061.828* 124.910  74.746





Det  forudsættes,  at  dambrug  med  en  rentabilitet  over  4  %  vil  fortsætte  den  nuværende  drift,  mens 
dambrug med en rentabilitet  lavere end 4 % vil ophøre9. Den  frigivne mængde N kan således anvendes  i 
nye modeldambrug type 3.  
Ved en omlægning fra den nuværende regulering til et IOK system, hvor anlæg med en rentabilitet under 4 
%  sælger  deres  kvoter  til  mere  rentable  anlæg  vil  produktion  kunne  øges  med  2.000  ton  og  den 
gennemsnitlige rentabilitet forbedres fra 1 % til 2 % under de givne forudsætninger, jf. tabel 5.1. Samtidig 
vil både værditilvæksten og bruttooverskuddet stige i forhold til en uændret struktur. Dette skyldes, at de 








Af  tabel 5.2  fremgår det, at  fastholdes den  teoretiske udledning af N på det nuværende niveau, vil den 
målte mængde af udledningen af N  falde  i scenario 1. Dette skyldes, at modeldambrug  type 3 er relativt 




det  i  scenario  2  er  den  målte  udledning  af  N  som  fastholdes  på  det  samme  niveau  som  i 
udgangssituationen. Produktionen vil i scenario 2 blive øget med 4.000 tons i forhold til udgangsscenariet. 
Produktion, værditilvækst og bruttooverskud vil stige mere end i scenario 1, da udnyttelse af den målte N‐








øget  produktion  på  4.000  tons,  samt  en  øget  værditilvækst  og  bruttooverskud. Overskuddet  bliver  dog 




type 1.   Den gennemsnitlige pris er også  lavere end  i tidligere scenarier, hvor en kvotepris på henholdsvis 
86 og 48 kr. vil sikre en rentabilitet på 0 og 4 %.  
De udledningsmæssige  konsekvenser  af  scenario  3  giver  til  gengæld  en  reduktion  af den målte udledte 
mængde  af  N  på  godt  50  tons,  mens  mængden  af  P  reduceres  med  henholdsvis  3  og  9  tons  for  den 
teoretiske og målte mængde.  
Scenario 4 er  identisk med  scenario 3 blot med den  forskel, at de målte udledninger af N  fastholdes på 
deres nuværende niveau. Produktionen vil i dette scenario kunne øges med 7.000 tons, mens værditilvækst 
og bruttooverskud næsten fordobles. Til gengæld falder overskuddet og rentabiliteten bliver negativ med 3 




















mens  skyggeprisen  for  den  initiale  N‐kvote  der  bliver  handlet  ved  en  strukturtilpasningen  stiger,  da 
overskuddet øges.  En rentabilitet på henholdsvis 0 % og 4 % opnås ved kvotepriser på 259 og 145 kr.  
En udvidelse af den målte N‐kvote svarende til en samlet udledning på 1.200 tons vil betyde en forøgelse af 






4 %, mens  skyggeprisen  for den  initiale N‐kvote der bliver handlet ved en  strukturtilpasningen  stiger, da 
overskuddet øges.  En rentabilitet på henholdsvis 0 % og 4 % opnås ved kvotepriser på 167 og 97 kr.  
En udvidelse af den målte N‐kvote svarende til en samlet udledning på 1.200 tons vil betyde en forøgelse af 




I  det  følgende  præsenteres  effekterne  for  de  enkelte  afstrømningsområder  beregnet  på  baggrund  af 
forudsætningerne  præsenteret  i  scenario  1.  Under  hensyntagen  til  Danmarks  Statistiks  kriterier  om 








Afstrømningsområder  Antal anlæg Rentabilitet over 4 %  Rentabilitet under 4 % 
Nissum fjord  12 5 7
Randers fjord  14 7 7
Lillebælt/Jylland  22 13 9
Vadehavet  34 19 15
Ringkøbing fjord  41 20 21
Limfjorden  38 24 14
Andre  11 8 3






























Nissum fjord  149  3.453  4.298 746 2 113  61
Randers fjord  263  3.015  3.151 ‐713 ‐3 140  84
Lillebælt/Jylland  223  8.642  7.074 674 5 111  59
Vadehavet  469  18.570  15.787 ‐313 ‐2 178  120
Ringkøbing fjord  606  13.193  13.854 1.708 1 94  35
Limfjorden  355  6.972  8.195 491 1 99  30
Andre1  93  1.959  2.338 128
















Fasthold niveau Ændring Ændring  Ændring
Afstrømningsområder  Antal anlæg  Teoretisk N  Målt N  Teoretisk P  Målt P 
Nissum fjord  12  58.444 ‐1.450 ‐340  ‐873
Randers fjord  14  60.423 3.430 ‐122  390
Lillebælt/Jylland  22  68.787 ‐2.635 ‐162  ‐501
Vadehavet  34  233.256 ‐9.194 ‐418  ‐3.271
Ringkøbing fjord  41  206.284 2.449 ‐660  ‐1.207
Limfjorden  38  154.851 ‐12.416 ‐47  ‐303
Andre  11  41.042 ‐9.157 76  242
I alt  172  823.085 ‐28.971 ‐1.673  ‐5.522
Kilde: Beregninger fra Fødevareøkonomisk Institut. 
 










dansk  økonomi  som  helhed.  En  udvikling  i  akvakultursektorens  værditilvækst,  der  overstiger  øvrige 




erhverv om de begrænsede udledningsrettigheder.  Til  sammenligning  er  værditilvæksten  for  akvakultur, 
fiskeri og landbrug præsenteret for 2007, samt fødevareindustrien for 2006, jf. tabel 5.6. Som det fremgår, 
har  akvakultur  en  højere  værditilvækst  pr.  beskæftiget  end  landbrug  og  fødevareindustri.  For  alle  de 





   Akvakultur (2007) Fiskeri (2007) Landbrug (2007)  Fødevareindustri (2006)
Antal beskæftigede  521 1.751 41.179  68.418
Bruttoværditilvækst mio. kr.  260 1.566 15.141  30.741





sektoren er  i  forhold til de øvrige sektorer, der ønsker at opkøbe N‐kvoter.  Indføres et  IOK system også  i 
landbrugssektoren er det derfor vigtigt at være bedst muligt rustet til denne konkurrence.  
Sammenlignes  akvakultursektoren  med  landbrugets  driftsgrene  i  2005,  jf.  tabel  5.7,  ses  det,  at 
akvakultursektoren har en højere værditilvækst pr. beskæftiget end de øvrige driftsgrene  i landbruget. Ud 
fra  denne  betragtning  vil  akvakulturerhvervet  være  konkurrencedygtig  i  opkøb  af  N‐kvoter. 
Gennemsnitsbetragtningen som er præsenteret nedenfor siger dog ikke noget om, hvor effektive de bedste 










Antal beskæftigede  571  2.379  4.110 797 10.685 673  5.310 4.234
Bruttoværditilvækst 
mio. kr.  251  ‐1.291  ‐1.914 235 826 ‐38  1.019 60
Værditilvækst pr. 





Økonomisk  teori  tilsiger,  at  indførelse  af  individuelle  omsættelige  kvoter  sikrer  en  økonomisk  effektiv 
produktion,  hvor  de  mest  effektive  producenter  får  adgang  til  at  øge  produktionen,  mens  de  mindst 
effektive ophører. Derved får erhvervet og samfundet en bedre udnyttelse af de anvendte ressourcer.   
I  akvakultursektoren  kan  man  ikke  være  sikker  på,  at  de  fulde  økonomiske  effekter  opnås  ved 
implementering  af  en  IOK‐regulering.  En  af  de  væsentligste  hindringer  er,  at  der  indenfor  de  givne 
afstrømningsområder,  hvor  der må  handles  kvoter,  kun  er  relativt  få  dambrug.  For  at  sikre  en  optimal 
handel og fordeling kræves det, at der er mange købere og sælgere på et marked.  
Hvis tilpasningen sker i et erhverv, hvor der er ledig kapacitet10 vil produktionen kunne udvides uden, at der 




















N‐kvoter  for  alle  erhverv,  vil  akvakultursektoren  alt  andet  lige  være  bedre  rustet,  idet  en  vis  strukturel 
tilpasning allerede er gennemført. 
Teoretisk set er  indførelsen af et  IOK system  for N alene  i akvakultursektoren en sub‐optimal  løsning, da 
udledt N  fra  andre  sektorer  kunne  være  anvendt bedre  i  akvakultursektoren  eller omvendt. Det  er dog 
svært  at  forudsige,  hvilke  erhverv  der  vil  være  mest  konkurrence  dygtige.  Som  ovenfor  beskrevet  kan 
værditilvæksten give en indledende indikation på dette, under de givne beregningers usikkerhed.  
De  beregnede  priser  for  N  indikerer  niveauet  for  leasing  og  handelspriser  på  N.  Det  er  dog  svært  at 
forudsige  den  enkeltes  skyggepris  på  baggrund  af  et  enkelt  års  regnskaber  og  økonomi.  Yderligere  kan 
mange  andre  ting  påvirke  skyggeprisen,  som  for  eksempel  usikkerhed  vedrørende  kvoternes  fremtidige 
værdi, hvis der indføres omsættelighed på andre områder end i akvakultursektoren.  
For at kvalificere de beregnede priser er omkostningerne for at fjerne ét kg. N fra vandmiljøet præsenteret i 
tabel  6.1. Disse  omkostninger  er  baseret  på  priser  beregnet  i  rapporter  og  evalueringer  i  forhold  til  de 
danske vandmiljøplaner. 
Tabel 6.1. Omkostninger ved reduktion i N‐udvaskning fra rodzone i landbrug (Kr. pr. kg. N‐reduktion) 
Litteratur  Udgivelsesår Udvaskning fra rodzone Udvaskning ved 50 % reduktion
VMPII Slutevaluering  2003 15 30
VMPIII aftale fra 2004  2004 19 38
VMPIII midtvejsevaluering  2008 41 82
VMU I rapport  2007 13 26
VMU II rapport Kystvande  2009 23 46
Grøn vækst   2009 20 40
Kilde: Dubgaard et al. (2009). 
 
Af  tabel  6.1  fremgår  det,  at  variationen  for  de  beregnede  omkostninger  til  reduktion  af  ét  kg.  N  fra 
rodzonen  ligger  i et  interval  fra 13‐41  kr. Baggrunden  for de  forskellige omkostninger  skal blandt  andet 
findes  i  de  anvendte  forudsætninger,  såsom  forskellige  virkemidler  (frivillige/ikke  frivillige),  forskellige 













Sammenholdes disse  værdier med  Skats  vurdering  af  anlæggenes produktionsværdi på mellem  220‐275 
synes priserne rimelige. De gennemsnitlige handelspriser i tabel 4.2 ligger noget over dette interval, da der 
forudsættes uændret kapitalapparat, mens handelspriserne i tabel 4.4 med nyt kapitalapparat ligger under. 






mellem  udledning  og  påvirkning  af  vandmiljøet  ikke  kendes  i  samme  grad  som  ved  N‐udledning. 




• i  henhold  til  økonomisk  teori  kan  skatter  og  omsættelige  kvoter  sikre  en  effektiv  fordeling  af 
kvoterne,  hvor  de  bedste  og  mest  produktive  vil  blive  i  erhvervet  og  derved  sikre  et 
samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt resultat. De  fordelingsmæssige aspekter ved  indførsel af en 
skat vil påvirke erhvervet negativt, da erhvervet vil bære hele udgiften for udledningen, mens der 
ved  indførelsen  af  omsættelige  kvoter  sker  en  overdragelse  af  udledningsrettighederne  til  de 





for  udledning  af  N  vil  alt  andet  lige  sikre  en  mere  optimal  udnyttelse  af  den  anvendte  N  i 
produktionen. Dette vil sikre en højere produktion, øget værditilvækst og bruttooverskud. 
 













anvendes bedre  i  akvakultursektoren  eller omvendt.  Fordelingen  indenfor  akvakultursektoren  vil 
påvirkes af det relativt lille antal agenter, som har mulighed for at handle med hinanden inden for 
de givne afstrømningsområder. Tilpasningen alene indenfor akvakultursektoren vil imidlertid stadig 










For  enkeltmandsejede  anlæg  indberettes  ikke  løn  til  ejeren  i  regnskabsstatistikken.  For  at  gøre 
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